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Le rapport à la science et aux 
techniques : évolutions aux XXè et 
XXIéme siècles 
• La foi dans le Progrès
• De la crise du Progrès à La valeur « innovation »
• Risque et controverses
• La polarisation technophiles / technophobes
• Principe de précaution et contrôle-vigilance citoyenne
• Crise de l’expertise et émergence des usagers-experts
• La production scientifique hybride : le retour de 
l’amateur, vers une fin de la délégation technique ? 
« Démocratie technique » (Callon, Lascoumes, Barthes, 2001)
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« L’âge du Faire » (Lallement 2015) : De 
nouveaux espaces collaboratifs, des 
« amateurs »  engagés ?
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www.repaircafe.org 
Les fablabs
• Fab Lab : fabrication laboratories, MIT, 1998, Neil Gershenfeld
• Mvmt international, charte et réseaux 
• http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
PRINCIPES : équipements communs à tous les lieux, 
Partage des savoirs, open source, documentation, 
accessibilité à tous, sécurité
• Trois mouvements ont permis et accompagné leur essor :
• -open source
• -PF Personnal Fabrication  (impression 3D)
• -le « Make » https://makezine.com/
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Un exemple de Fablab « citoyen »
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Projets : Le laboratoire de 
l’obsolescence déprogrammée + la 
ressourcerie
D. 27 ans, animateur LOD : « On essaie de démonter la boite noire. En général,
les gens viennent ici pour réparer quelque chose et ils repartent en ayant
compris comment ça marche. »
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Projets : ordinateur low cost : 
Le jerry
S., 38 ans, fabmanager : « le but n’est pas de faire à la place de mais
bien que les gens essaient, se lancent. Je ne suis pas chef d’atelier ou de
production, ni ouvrier… je tiens pas non plus une boîte de services de
réparation… Ceux qui viennent pour qu’on leur fasse des choses
repartent vite. (…) Si on ne veut pas participer ça ne sert à rien de venir
dans un fablab, y’a d’autres lieux pour ça. »
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V. 32 ans : « ici on range les egos. Ce qu’on 
veut c’est partager pas posséder (…) les projets 
sont là pour tous ceux qui veulent participer et 
ensuite on documente et on fait tourner.»
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Projets : HandiLab
Construire la citoyenneté dans la ville
Par le collaboratif et le rapport à la « matière » : réactivation d’un 
idéal de progrès technique comme progrès social
Le rôle de « l ’expert » en question // à la valeur de l’expérience : 
handicap et mobilité spatiale - accessibilité
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Projets : Construire le 
territoire culturel
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Plus ambitieux : le projet FABcities
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“A FAB City is a new urban model for locally productive 
and globally connected self sufficient cities.
In a Fab City, citizens are empowered to be the masters of 
their own destiny, their resilience is increased and a more 
ecological system is developed because movement of 
materials and energy consumption is drastically reduced. 
The Fab City has been initiated by the Institute for 
Advanced Architecture of Catalonia, the MIT’s Center for 
Bits and Atoms and the Fab Foundation; it operates within 
the Fab Lab network, using it as a global infrastructure and 
knowledge source for the radical transformation on how 
we work, live and play in cities.”
http://fab.city/
L’exemple de Barcelone : 
du projet 22@...
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Manifestation du collectif « Salvem Can Ricart » contre le projet 22@ ( lallacuna.org)
…À la FABcity Barcelone
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Localisation des Fab Labs dans l’aire métropolitaine barcelonaise (R. Besson, Villes Innovations, 2015)
De la smart city au Smart citizen ?
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https://smartcitizen.me
Usagers producteurs du 
« territoire habitable » 
Entre « droit à la ville » (Lefèbvre, 1968) et « design
social » : construire l’« habitabilité du monde » (Findeli,
2000)
• Comment ? Par l’appropriation sociale de la 
technique, dans des interventions rhizomiques (acentrées
et en réseau)
• Risques : Institutionnalisation ? Un gouvernement intime 
et diffus ? un retro-contrôle ? 
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